


















书How to Do Things With Words《论言有所为》，在该书中他第一次











例1：W: Will you be joining us in the evening?
M: I will be meeting my girlfriend at the airport.




例2：W: Where do you want to eat?
M: Is there anything wrong with the school canteen?

































M: The doctor told me to quit drinking coffee.
W: Shouldn't you quit drinking tea, too?
Q: What does the woman suggest?
(A) Tea is better than coffee.
(B) The man should switch the tea.
(C) There are two reasons not to drink coffee.
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